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El concurso en cuesti ón. cua lcsq uiera que sean !'>U índole y resultado:-. es 
un fenómeno que merece la a tención del histonógrafo y del soc1ólogo. 
Será. cuando menos. una prec1osa documentación lucrana. Desde Juego 
que él revela. en la señora antioqueña. Libertad de espíritu. ampluud de 
m1ras. confianza en la lucha y a h1vez de ca rácter2 • 
I NT ROD UCC I ÓN 
L 
AS obras lite rarias escri tas por colombianas a principio de l siglo XX son 
hoy casi desconocidas. Igno ramos quiénes eran las c~critoras, su estilo y 
sus temas. pues sus obras aparecieron e n revistas o libros de edic iones 
limitadas y nunca fu ero n reeditadas. 
E n contraste con la indiferencia del presente. resulta notorio y sorprende nte el inte-
rés de las mujeres por la literatura y de los Lecto res por la producción de las muje res 
en Antioquia en la época citada, como lo demuestran la gran cantidad de poemas y 
escritos en prosa Armados por muje res en las publicacione culturales de Medellín3. 
desde los tiempos de Agripina Montes del Valle4. En este cntido. vale la pena estu-
ctia r los concursos literarios para mujeres y la irrupció n de figuras como Fita U ribe. 
Ma ría Eastman y María Cano. quienes en to rno a la figura de Luis Tejada se re-
unían en la casa de la última en J 919 y 1920. 
E s así como e n 1919, por iniciativa de doña Lucila Lo ndoño, y .. como un justo 
homenaje a la mujer antioqueña", la Sociedad de Mejoras Públicas convocó a un 
concurso literario exclusivo para mujeres: el primero e n Antioquia y probable-
me nte en el país, el cual, según cuenta Tomás Carrasquilla. fue mo tivo de toda 
clase de comentarios: 
Para la gente filistea, rancia y pacaw, que ve en las letradas algo nefando 
y abominable, aquel concurso asumió, desde luego, caracteres de c.:osa 
escandalosa. {. .. ]Para otros, no muy cristalizados en los prejuicios, 
aquello era un avance imprudeme y premawro, hacia un adelanto que 
no cabe rodavfa en nuestra época y en nuesrro ambieme. 
En cambio, los espíritus nuevos, fundidos en los moldes de evoluciones 
y progresos, vieron en la ocurrencia algo sublime y redenwr. 
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Cuento Su único hijo de Carmen Rosa Gómez de Quevedo, 
tercer premio. publicado en Letras y Encajes, año VI , núm. 
88, Medellín, noviembre de 1933, pág. J 350. 
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Los más enrusiastas, empero. asegurahan que no llegaría a dígiro el 
número de producciones enviadas. cre.vendo no pocos que el con curso 
iría a declararse desierTO. ¿Qué mujeres iban a escribir en Antioquia?S 
Con tan autorizado cronista . me re feriré al muy mentado concurso. al que. ade-
m ás. se sumaro n dos curiosos incidentes: l a desaparición ) poste rior aparició n(\ de 
los miginales de las obras ganadoras y e l revuelo que ca usó e l hecho de que la 
ganadora del prime r premio no se presentara. 
Los cuentos ganadores son un buen ejemplo de la producción narrativa de las 
mujeres en la segunda década del siglo . y dos de las ganadoras. Tila Bocero de 
Molina y Rosario Gr1llo de Salgado. son mencionadas hoy e n diccio narios de a u-
tores antioqueños y colombianos. D el lado crítico. además de la c rónica de Tomás 
Carrasquilla. con tamos, por fortuna. con el ve redicto de los jurados. Carlos E . 
R estrepo7. G abrie l Latorré y Antonio J. Cano'>. autoridades en asuntos lite rarios. 
quienes determinaro n otorgar tres premios. cinco primeras me ncio nes y cinco se-
gundas menciones. escogidos entre las 52 obras recibidas. 
Cuadro de premios 
Primer premio: Historia tonta por Juliette, Rosario Yepes R .. de 
Envigado. 
Segundo premio: ¿Cuento? por Coralia. Cecilia Mejía V 
Tercer premio: Su único hijo por Eulalia, Carmen R. Gómez de Quevedo. 
Primeras m enciones: 
1 . Un calvario por La Más D esconriada. Tila Bo tero de Molina. 
2. Uno de lantos por Ella. Graciela Peláez U. 
3· Fatalidad por Mo ntañera, R osario G rillo de Salgado. 
4· L o de siempre por Stela, Lía R estrepo de Vélez. 
5· Mi escritorio por Liü. Alicia M. de Echava rría. 
Segundas menciones: 
¡ . Rasgos de una vida por Ignorada, Ana Cárdenas de Molina. 
2. L os cabellos de sor Angélica por Salomé, Amelia Uribe U. 
3· El ladrón por Stael, Ana Echeverri. 
4· Verídica historia de Lilí Ruiz por Casilda . E n la tarje ta del sobre 
decía: "Casilda. temerosa del público. se dará a conocer del jurado 
si éste lo desea''. 
5· Contrastes por Zaida, María S. viuda de R estrepo. 
H e aquí una selección de algunos de los cuentos ganadores acompañada de co-
mentarios críticos y de los pocos datos biográficos conocidos: 
PREMIOS 
El primer premio fue para Historia tOnta po r Julie tte (Rosario Ycpcs R. ). de Envi-
gado. Narrado por su protago nista, cuenta la historia de una mujer que asume la 
protecció n de una planta nacida en circunstancias d ifíciles, la cual mue re. después 
de muchas vicisitudes. Luego aparece un gatico abandonado. y la mujer. en la creen-
5 To más Carrasquilla . op. Cit .. 
pág . 696 
6. En la re v1sta Colomhia . Esta 
re vista funcio nó e ntre 19 16 
y 1923 baj o la guía inte lec-
tual de Carlos E. Restn::po y 
la direcció n de Anto nio J . 
Ca no. e l Negro Ca no . con 
o r ic nt aci<'m anticle n ca l y 
laicis ta . Ta nto los c ue nt os 
ganado res como e l fallo de l 
jurndo y el discurso de e ntre -
ga aparecieron e n e l núme-
ro t ripie: q6. 177 y 178. año 
1 V. Mcde llín . 12 de novie m-
bre de 19 19. 
7· Ca rlos Euge nio Restre po 
Restre po ( 1 R67- 1937 ). Nació 
y murió e n MedelUn . fue rec-
t o r eJe la Unive rsidad d e 
Antioqui<~ y pro fesor dt: de· 
recho ro ma no y econo m ía. 
Ding1ó El Co rreo de Anl!o-
qu¡a y Vida Nue va. Fundó 
La R~!plíblica y Co lo mbia . 
Fue presidente de la re públi-
ca e ntre 1910 y 1914. minis-
tro de Gobie rno en la admi-
nistració n de Olaya He rre ra 
y min istro ple nipote ncm rio 
a nte la Santa Sede. preside n-
re de la Sociedad de San V¡-
ee;: nt t.: de Paúl y fundado r ue 
In Sot:icdad de Mejoras Pú-
hlicas de Me dellín. 
8. Gab n e l La to rre J a ra m illü 
(seudó nimo: Guille rmo E . 
La rra ). Comerciante. educa-
dor. po<.: t<l. nove li:> ta y tra 
ductor. Profesor de la Uní· 
vc rs1da d eJe Ant104UÍa y de 
1<1 A cade m ia Ant ioq uc ñ.1 
de Htsto n a. Fundador de la 
Revista de Literatura. Artes 
y (' ¡e ncías. El M o nt a ñ l!s 
( t H97- 1 ~99) · 
9 · Anwnio José Can o ( 1 ~74· 
l l).f:!). Poet a. pe riod iSta y li-
bre ro Fu..: directo r y cohlbo -
ra dor J c la:. re vísu1s \ '¡da 
Nueva. Alpha . Co lombia y 
Literatura y Arte. Su libro:· 
ría fue lugar ÚC tc:rtulia UO..: ll!S 
intclc l' t un les d..: la é ¡H)<:a . 
Rc<:tM dt'l l.nstitut o de Be -
lla!> Art e:. <k M o:: d c ll in ~ 
1111c mhro do:: la A..:a d c nu a 
c ,, to mhmna de la Lt:ngu::~ . 
10. Rosario Ycpes R .. Hiswria 
1cm ra . .: n Colomhia. op. cu .. 
p<íg. 255 · 
1 l . lbíd . 
. 12. C. E . R cs t rcpo. Cia bri el 
La1<.>rre ,. Antonio J . Cano. 
e n: Colom bia . up. Ól .. pág. 
252. 
l'Í;i lk ljllt' ~: 1 a lma Lk 1:1 n~ ' r h:l ~)t):' t' ldt ) :ti :lnim:li. J1 <-' lTk' IÜ :\ la 111t~ma r<..'laciún de 
J'IL'dad ~ LI L·m uc, tr: t L'l p~l~tul:ldt' qu ~.· introd ul'l' L' l rl..' 1:11t.): 
\'u 1,111·do 1,¡·11 {¡, 1rfo. ft'/1,1!.{1 1¡111· dt •c11·!n lf ll t' h oy. Soy 11/lll escla1 ·a de las 
¡¡!t~nlcl.\ \ ' clt• ¡, ¡_, tllllllllllt'.' . 1.11.' 111111.' ri t 'f/t' ll rc ll ('t'S <'11 111i cora ::.úll _,. 11 0 
jl/(( 'cl t' ll .1110 ,.¡,. , i11 1f<'.'.C..:.ilrrurlo 1111 ¡>oc11: lo.' clfros // /('lo <'lltCrll ecen . N o es 
tfllc ' , n 111 e d i 1·11·n 11 n ,11 t'llos. , ;11 o t f llt ' .' o ' · e11 trt ' sus gorros 1111 juguete 
dt'lul ,. 'in n ' ' ' ·'l< ' ll( ' /11 1'. 
CtH1 u n L':o. t ilu ti e rno , . J'Ut' t iL·u. th) cxcnttl de ~.· m p:li : 1 _!.!< 1111i c nto . la narradora se prc: -
:-c nt :l. e n p rimt' r lu~ar. conh' t'~l'l'i t ur: t . con 1 ~) ~.·u : 1l qued:1 p la nte:1da la voluntad 
literaria. qu ~.· ::-e a tirm:t L' n tndt) 1.' 1 tl'X tll <..' tllt l' l tlorido uso d d símil. la mctcífora Y la 
pro~opopc~·a: nm h~.· rnhl:-o<h tk:-cri¡x· io tll':- y con plant e amient o~ te tm\ti cos que dan 
cu ~.· nt a tk b , -i:-.iú n J e l m undt ) l.k qu i~.· tt. :-i hi ~.· n limi ¡¡ld<t a l <í mbito dmn~stico. rc -
tl L·xio na cnn sinccridacl e in •1c nuidad ~nhr~· t ~.· m : ls t ra~ce ndcnt a k'S como la fragili -
:-
dad tk la , ·iJa \' 1<~ tra :-.L'c lllknc i ~ l d e las ;tlnt <~S. 
E l lina l. p ícMo ' sed uctl)L ..;~_· mue rJ L· 1:t cola con ~.· 1 princ ipio: 
A1i ga to. scll ttl t!o ti /1/i /ad(J. solne lo 1/ /( ' \ f l t/(lntfe t'scriho, ola rg a la pala y 
11/l' tira d e· /u /// (1/l_!!.a: li le' recut•rdu t¡ue l'SIO_\' ot¡u( ¡)(lro contaros la 
h is toria de fa /)L'ffll c/it ¡ t/1/l a j >Oiu: .. A,' ¡J,:j, hos l l' J'//I i iiUdO d e tirarme de la 
/// (1// ,f..: ll . 1·os 11 r u m p c' I'IJU' /u hlusul (:()u é t¡u ier cs? (: U11a mig a ? ¿L ech e? 
0 ... (: 111/il j )(/11/UU/a :' f>o /1 (I{C'JI Ci ÚII, /'OJ'(f/1 (' si // (} er('S j uic i oSO, l e /) 0 1'1/!, 0 e11 
1/JW j arro co11 fierro paro \ 'c' r si ere.\ ca¡)([:. de .flo recer" ' '. 
El \'c redic to I..'S prue h<~ ck qul' el , ·cn e no surtí<') ~ u efecto: " E sta sencilla na rración 
L'S algo exquisito. de licado d e suti k7.<1 y ~raci<l fe m e niles inimitables, d e l nu\s acri-
solado buen g.ustt>. l 1n fin o encaje tk Bruselas . una al iligra nach1 joyita d e arte, un 
d e lic ioso bocadillo de acend rad í~im a d ul ;.ura" 1 : _ 
C ue n ta C arrasquill <l. y éste es e l segundo inc ide nt e d el concurso, que la auto ra 
nunca se p resentú a la pre miació n. lo c.¡uc gL~ IH.: ró toda clase d e especulaciones, de 
las cuales cob ró m <'ís fue rza la que s upo nía c.¡ue el cuento ha bía sido escrito por un 
ho mbre con e l malicio~o deseo d e burla rse de l concurso o d e d esp laza r a las gan a-
d o ras a un segundo luga r. Las airad a:-. pro testas no se hic ie ron espe rar. 
E ste inesperado hecho cxtratextua l pe rmite seguir especulando, pues, sí en verdad 
hubo un autor. sería de admirar su gra n ingenio mimé tico y fina ironía. Po r otro lado, 
tanto e l travestido como el j urado supondrían la existencia d e un estilo y unos temas 
de terminados po r e l sexo de quie n escribe: así pues. no es extraño que e l jurado hable 
de ··gracia fem enil" . "afil igra nada joyita" y "delic ioso bocé;~dillo ".ca tegorías que en la 
actua lidad res ulta rían rid ículas. C arrasc.¡uillél. m ás pillo aún. se cura en salud: 
[66] 
En Clll ll7fo a la ohm m osTrenca, opinamos con el jurado. Quienquiera que 
lenKa esa modalidad para mirar lo cotidiano de la ~ 'ida y de las cosas, y 
dar l.u¡uella forma wn sincera a ideas y sem imientos casi infanTiles, es todo 
un escnt01: 
Ha_v en eso u n sahor ran hondo, una trivialidad tan f ilosófica, una 
simpleza wn difícil. un arte ran inconscieme o Tan solapado, un.a 
prescindencia de tópicos y efeclus y tecnicism os, que da lugar a suponer 
muchas cosas sobre su p rocedencia. Esws escritos que a la primera 
k,, l 1 1 1 ' • 1 1 r' ..: ·~' ' H 1 ,~ , , u(, ~ , 1 j 1 , , . , ~~ 1 .'•" , 1 , , ( ='' · 1 00 1 
P . \ LABRA .' 
del i'Iantenedor del Cou•~urso Literario de señoras y 
señoritas el d]a :31 de Octubt·e de 1919 
'1 r:i lln fad ra. · .... ~-( eñora v ~enor :: 
" 
H ra] do ·o y . \ ngo d el : ur · u bérim d )n<l 
há poc-o . · regó h :ctni11a. a tl iro.. u ~ nu 
hub o g rHno pPr d iclo , qllc (' 11 la t'ntrafH-1 t rt"~fi4.\ 
r >, ... ntc la s itni( ' Jlt<'. q lH' h1 plall ra \·i )1 · h. 
tr a. dun1 .\· Plll JH' Z l) ~ • l'-lll hir hncin ~ l ~t l.\ qu h 1y .. 
hajo (•1 (·it·lo Hh t tl , (( ' JH 'J ll n~ ,.,,l'-lt'ch:\ ph na ~ ~,· 
;, ~tJ h Í: t 1; , c ~=" p ign h.1j n PI P' '"'• el, ,\ gn\lh\. 
u ··-· . ' . 1 .. - . ' 1 ...... 1 •• 1 • ••••• a ••• • 1 •• \ .... , .... ¡ ~ .. a_ .. l.. 
Palabras del mantenedor del Concurso literario de señoras y señoritas el día 31 de octubre de 
1919, publicado en Voces, vol. 5, núm. 53, 20 de enero de 1920, pág. 46o . 
• 
Ferrocarril de Amagá, obra en la que participó el ingeniero Camilo C. Restrepo, padre de Lía 
Restrepo de Vélez, tomada del Libro de oro de Medellín , Medellín. Editorial Bedout, 1975· 
percepción parecen tonterfas y que luego resultan sutilezas enormes, son 
obras de refinados o de inconscientes. Ya sabemos de las cosas con que 
salen los bobos y los niños'3. 
¿Fue Juliette una tonta?, ¿una escritora refinada?, ¿o un burlón de buen gusto? 
Sea cual fuere la verdad, este incidente actualiza la polémica sobre la existencia de 
una escritura específicamente femenina, que ciertamente no estaría dada por la 
1 01 ~ 1 IN CUL'I U k A L Y II•LI O(JMÁt'l tO. VOL . ,J /1 . Nlh t . S6 . 1\111 1 
13. Carrasquilla. vp. dt .. pág. 697. 
q . lhíd .. p;íg~ . 697 -69K 
I). C. E. Rc s 1r~po. Gah ri~l 
Latorrc y Anwnio J . Ca no. 
op cit .. pág. 252. 
ti rm:1 d~..· l.h ul~ra~ : nn 1Hr.1 t'll' " L"\¡'l ic1 d hcc!H) de t¡UL' c~cntnra~ como Jo rge 
I:: 11 HH . . 1 \)I'~L' S:tnd \' J-' ~,_·¡ n ,ln ( ';1\);dkrn ~uard:I Lin pnr t:111t0 ti e mpo L'l ~ccrL'tO de su 
- . -
/ . ti ¡; lt 'lllftltf Cl't'cli/111'11 e'.' ¡>/unltl tf ll t' ·' ' ' tfa t ' ll ('/ ri11nÍ11 11/tÍS OSC/11'0 de /a 
llt ' l'l'cl , . <fll<. ' t ' t'.' t ·o ¡u/c el tus l ' t 'C<'S t'll Jo .' .'<' ~'< '.' o/ ¡){lrccer 11uis inft'licc·s. 
1:'11 l . lfc·rururo nucllf' , ¡¡/1(' <f iliO/ c .' nuclic·: Cll tJ!t¡u il.,. día h· su/e a 11110 1111 
t'.'{ J0 /1 10 tfc• Cllllftflllt' l' cfll .t:tll'tl/>f.\ . r .'.':f(l t '.\ 1/lil.' ftontfo tfllt' fa COn cienCÍll . 
.\'o l ' t 'Jl/0.\ , ¡ >Or t'ntfe. eor tf ll t' 11 0 flllt ' tfa ser t'f Cll t'nlo tfisnllitfo. de 11110 
11111 icr clt • /u tinruca: de• c ua!t¡utt' rll: tlt• lo tfllt' 111< '1/0S se nos figura . 
L/ ifllt' nu c¡uic'ra t!or .'11 nonthre. nudo sig,n~fica '-~ . 
E l -.c~undo premio fli L' para / ( 'u eJifo :' por Coralia (Cecili<.l Mejía V). 
L'n narrador an()nimo \' omnl"cicntc cuc nt:1. en tercera persona y en tiempo pasa-
Jo. una historia intcr~_·qntL' ~ - scncill<l : Ll h umilde fam ilia J c J osé. ~ 1 alcalde, acoge 
a un hch~ ahandon;H.Io ~..· n s u porlJUl'rÍI<I. El pue blo le: atribuye la mate rn idad d e l 
niño <1 Julia. una <.k su~ do:-. hij ;ts. a quien durante tre s noches se ha oído grita r por 
un dolor <...k lllllL'l<l ::-. l ' n inge nioso ardid. 11<1 s ~..· sabe si Jcl alca lde o Jcl p rimo. hace 
que la sct1orita Amclia. mujer apreci;td;, por s u virtud y por sus e nca n tos físicos, 
asuma con p ate tismo -.u m ;lt c rni d<td . 
Es un cuento bien logr;1do en ~cncral: la his toria t ie ne fuerza. e l estilo es sue lto y e l 
fin al ~orpresi, ·o v contunde nt e. Los tL: m:~s. mu~· de la é poca: la pobreza, e l abando-
no. ~..· 1 honor Jc ltls muje res y los prej uic ios so ciales. son tratados con propie dad e 
ironía. Le fa lta. sin embargo. algo d e p ulime nto y cuid<.\do. ya que hay inconsiste ncias 
en el habla de los personajes ~~ e n s u caracterizació n. así como algunos cabos s uel-
tos en la histori<l. 
Para los jurados la obra es --,· iril , . osada a lo P a rdo Bazán , tal vez d e masiado 
. ~ 
at reviJa para nuestro meJio ambiente social: sobria e n s u factu ra. sin m imos n i 
ci rcunloquios. de una pica resca int e nción. sobre todo en e l con tunde nte f-I n al, q ue 
hace recordar la vieja tradició n española. con s u desenfado y fra nq ueza '' 15. 
Llama la atenció n . e n este concepto. que para calificar usaran e l adjetivo viril, que se 
opone a " la gracia fem eni l" del pi-irner premio. No queda m uy claro d ó nde está la 
virilidad de l cuento. si en e l uso de la tercera persona. o e n la fue rza d e l re lato; tampo-
co e l a trevimie nto. si en e l hecho de hablar J e una maure soltera, o e n e l de poner en 
evidencia la ignorancia de l pue b lo. Ac.lcm,1s. cabe la pregunta, ¿qué se esperaba de 
las historias escritas por muje res e n Medcllín. que ésta resulta "demasiado atrevida''? 
De la autora. Ceci lia Mejía. sólo se sa be que fue educad o ra. 
Primeras menciones 
Pr im e ra mención honorílica : Un ca/l'ario por La M ás D esconfiada (Tila Bote ro de 
Mol ina) . 
Con la técnica J e l re lato J e ntro del re la to . la narradora. quie n se ide ntifica com o 
escritora. sa le a buscar e l motivo d e l cuento que ha d e e nviar a l concurso de la 
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Distinguidas damas de Medellín atravesando en canoa el Magdalena frente a Puerto Berrío, 
publicada en Sábado, año 1, núm 2 , Medellín, 14 de mayo de 192 1. pág. 16. 
Sociedad de Mejoras Públicas y se detie ne en un calvario en donde una mujer 
cuelga una corona de flores. Rosa cuenta la tragedia, sucedida un año antes, en la 
cual el celoso Juan, su novio, muere en un duelo a manos de Jacinto, cuando éste 
quiso sacarla a bailar, en una fies ta campesina. Juan, moribundo, besa por primera 
(y última vez) a Rosa de manera apasionada, lo que escandaliza a todos los asis-
tentes al fes tejo. 
Según la opinión del jurado, "el estilo es bueno, parco. sin inútil ruido de pala-
bras"16; hay que agregar que son interesantes los apuntes acerca de la elaboración 
del cuento mismo, y las reflexiones sobre el terna de la fiera humana. que rompe su 
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CONCU RSO DE LiTERATUR,\ FEMENINA 
El 1° de Agosto quedó cerrado este Concllrso abier-
to por «SABADO» desde el 7 de Mayo. 
El jurado Calificador compu~sto por la Sra. Doña 
Lor enza Quevedo d e Cock, y los Sres. Dr. 
Gonzalo Res trepo J. y D r. Félix Mejía, estudia los tra-
bajos presentados. 
Suple el Dr. Mejía al Sr. F. Villa López, actual Di-
rector de «SABADO» 
1 
1 
Aviso sobre el cierre del Concurso de literatura f~menina abierto por la revista Sábado, publicado en 
Sábado. año 1. núm. 14. Medellín. 6 de agosto de 1921. pág. 15 1. 
C lemencia Rodríguez J aramillo, lmerroganres so-
hre el destin o. Me dc llín . Tipografía Olympia , 
1942 . 
Blanca lsaza de Jaramillo. Rosalina , tomada de Sábado, núm. 
24. Medellín, 15 de octubre de 1921, pág. 273· 
--~ 
.. 
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F milia Pardo .Bazán, caricatura por Bagaría, publicada en Sábado, 
año 1, núm. 6, Medellín. 1 1 de junio de 1921 , pág. 49· 
El poeta Abel Farina (1875-1921 ), fotografía tomada de 
Sábado, año 1, núm. 23, Medellín. 8 de octubre de 192 1. 
pág. 256. 
Resultados del Concurso de literatura femenina abierto por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. publicado en 
Voces, vol. 5, núm. 53, 20 de enero de 1920, pág. 457· 
DEL ONC R O FEMENINO 
abierto ¡>or l a . de 11. P . d l l edellín 
N TA 
J-J rP ..... t lllildt) d ·1 ..!on ·ur~ <:tbi r to en 1l edellín 
1 , r i·t .. · ... . ¡. thtd d(' ~ f <·jor< "· 1 üblica ~ 11o ha or-l* ~' •1 • L l J ~ , id1l un¡ t .!.?:Hllnr la r \ r<:: la i611 de la 
J, , d 1 ir;thlt• .\nt i o< nia. Y 11 ha or-
r ht ~ ,,, ~ , ·nc ·i , t dr' literata .... ,~ la 
~ 
r·ri tc r:l~ . 1·, l' \ptnnnd :\1 pri- -
1 1 p 1 1 1 ti ' , - q \ h h ~ l "l d /l (, ) /H , 
l • 1 111 't h: 1 n i l ' \( H ti d < ~ ~· 
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17. Tila Botero de Ma lina . Un 
calvario. en Colombia. op. 
cit .. pág. 258. 
Del Ayer Lejano 
RAS Y E CAJES" 
a de recordacw-
cual blanca ma-
)arente::> alas. ha 
a do por n ues trn 
s continuos. Lo~ 
·opella n en nu ·~-
Y q uiP.ren d :->s-
ro~ OJth C()n ra-
rráfica. Q¡l(; ha 
cco rdar lh·m po~ 
• "' - • - -- ~l - --- • 1 
nuc::-u·o m.,nudu pie. calzado con ¡ I 
lindo ) diminttt1) Zll }WtO. en~ 
rltmico t. t>Oll~f h<ll t, ...:onar l. 
b; ldosa d • 1 ~ cl('t•r. .Aqm .. di 
tiene llll in .. tant<.• 1 1 ilt l. ~ll \ . 
pant llll t'c) rt ) • llllt• l·rn· t.lt l .. 
~.;----- ------ - -
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Dt'layer lejano de Idalia Vassalis. publice~do en Letras y Encajes. ano VI. núm. 88. Medellín. noviem-
bre tk 19_1}. pág. 134ft 
Fotografía que ilustra e l texto ·'Correspo ndencia re fere nte a la mujer en el archivo de Carlos E . 
Restrepo" sobre la mujer en el contexto de su ingreso a la vida pública colo mbiana , publicada en 
Estudios Socia les. núms. R y q. Facs. Medcllín. junio de 11)95. pág. 253. 
fe licidad y la entie rra en un momento de rabia. Po r otro lado, aparece ese beso 
cargado de erotismo. que rompe tímidame nte con la re tó rica del decoro. 
La ironía de la in t roducción de l cue nto - "Salí sin rumbo fij o . Pensaba hacer 
un cuento con el cual pudie ra participar del Concurso abie rto para las pobres 
muje res. ya q ue habían te nido el honor de acordarse de noso tras" 17- y el seu-
dónimo -La Más Desconfiada- implica n resentimiento y son una pro testa 
1 CJ l t: 1 (,... ( l 1 1 U te A l \ A 1 11 1 1 O fi k Á t- 1 t U, \'O l J g . N tJ M , .S 6 • l O O 1 
Tila Botero de Molina, fotografía tomada de Sábado, año l. núm. 24, Mcdcllfn, 15 de octubre de 
1921, pág. 273· . 
por el desconocimiento del trabajo literario de las mujeres. Sin embargo, el 
escepticismo de la escritora es compartido por los mismos convocado res 18 del 
concurso, quienes confiesan su incredulidad y pesimismo iniciales en el texto 
del fallo: 
Positiva satisfacción nos ha producido este brote de arte femenil muy 
digno de aprecio, y con agradable sorpresa comprobamos que anduvo la 
Sociedad de Mejoras Publicas bien inspirada en lo que juzgábamos vana 
empresa y a la cual-incrédulos pesimistas- augurábamos un seguro 
fracaso. A costumbrados a considerar a la mujer, siguiendo 
inconscientemente un criterio social unánime y falso, como madre, 
esposa, hija, hermana, y nada más, descubrimos, complacidos, en esta 
ocasión, que ella - la incomprendida eterna- ha sabido convertir, 
calladamente y por vocación instintiva, la preciosa semilla del sentimiento 
que en su corazón puro se incuba y en abnegación se traduce, en 
hermosas floraciones artísticas que acreditan su intelectualidad y de su 
cultura nos hablan•9. 
Todo lo cual hace pensar que la creación del concurso no fue por azar y que, más 
bien, obedeció al empuje de la historia que en los años veinte señalaba el comien-
zo de la modernización en Colombia. Varios factores influyeron en los cambios 
que se operaron en las mujeres, como señala la histo riadora Patricia Londoño: 
I OL~ Ih< CUIIU I " L > lllli OCl i ÁtiCO, VOl JI!, N U .. . 51> , :001 [73] 
18. La Sociedad de Mejoras Pú-
blicas desempeñó un papel 
de vanguardia en la cons-
trucción de la ciu~ad. tanto 
en la planificación urbana 
como en lo cívico y cultural. 
19. C. E. Res trepo. Gabril!l 
Latorrc y Antomo J. Cano. 
op. cu .. pág. 253. 
20. Patricia Londoño. ·· La vida 
diaria: usos y costumbres··. 
en fli .1·toria de A11tioquia. 
Medell ín . Suram erica na . 
1 987· 1988. pág. 332. 
2 1. Revista que funcionó desde 
septiembre de 1894 hasta 
mayo de 1901. En sus pági· 
o as conOuyen los más impor· 
taotes intelectuales antio-
queiios de la época: Manuel 
Uribe Ángel. Carlos E. Res-
t repo. Samuel Vásquez y 
Tomás Carrasquilla, entre 
otros. 
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ffiujeres de América 
Alicia M. de Echavarria formaha parte de la d1rccción de la revista Letras y Encajes. año Vl, núm. 88. 
Medellín . noviembre de 1933. pág. 1347. 
Duranre las dos primeras décadas del siglo, en Amioquia, com o en 
otras partes del mundo occidemal. el mayor acceso de la mujer al 
trabajo, la simplificación de las tareas caseras, la educación, el 
ejemplo de las mujeres m ás liberadas de Norteamérica [Estados 
U nidos] aprendido a través del cine y la publicidad, todos estos 
factores ayudan a sacar un poco a las antioqueñas del estrecho 
mundo del hogar, en especial a las medellinenses, más expuestas a las 
nuevas ideas211 • 
Así mismo. en el ámbito literario se notaban ya entre los jóvenes los efectos de la 
revolución producida por los Panidas, vanguardistas, irreverentes y bohemios, se-
guidores de Tomás Carrasquilla y Abel Farina; y en lo que a literatura de mujeres 
se refiere, era la época de las grandes poetisas latinoamericanas, Gabriela Mistral, 
Juana de Ibarbourou. Alfonsina Storni y Delrnira Agustini, de gran popularidad 
en nuestro medio, pues sus obras eran publicadas en periódicos y revistas, y sirvie-
ron de modelo a las mujeres con inclinación Literaria. 
Tila Botero de Molina era hija del escritor Juan José Botero, autor de la novela 
Lejos del nido, y estaba casada con Carlos A . Molina, hijo de Juan José Molina, 
director de la revista La Miscelánea 2 ' . Con tan propicio ambiente familiar y con 
tanto refinamiento y buen gusto, esta mujer de avanzada se convirtió en figura 
clave de la literatura antioqueña, y no es casual , por tanto, que introdujera protes-
tas en sus obras. 
Cuarta mención: Lo de siempre ... por Stela (Lía Restrepo de Vélez). 
lnesita y Víctor, su novio, tenían la costumbre de "la hablada" por la ventana, 
contra la opinión de doña EuJalia, madre de la joven. El único asunto en el cual 
estaban de acuerdo madre e hija era en ir a cine los sábados por la tarde, con 
Víctor. El padre, don Pascual, no se mezclaba en esos asuntos y fincaba todas sus 
esperanzas en su hijo Toribio, a quien había mandado a trabajar a Nueva York, 
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LETRA Y EXCAJES 
Histori e: tonta 
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lica das .... y INI~ 
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Cuento Historia tonta de JuJiette, Rosario Yepes R., publicado en Letras y Encajes, año VI, núm. 88. 
Medellin, noviembre de 1933, pág. 1349. 
hacia tres años. Cuando lo único que esperaba la familia era el m atrimonio de la 
hlja y el regreso del hijo, se recibió la noticia de la muerte de este muchacho en 
Detroit. Luego de seis meses de luto, Inesita sale a buscar a Víctor, con quien no 
había vuelto a hablar desde la visita de pésame , y lo encue ntra e n la ve ntana de 
Lola, su nueva novia, con lo cual los prejuicios de la m adre respecto del ventaneo 
quedan justificados. 
Dicen los jurados que el cuento es: " Crítica maliciosa del ventaneo. Cuadro de 
costumbres sin pretensiones literarias o de pulimento de estilo, a la manera de los 
del antiguo Mosaico. A sunto de actualidad palpitante en nuestra ciudad"22. 
Aunque el cuadro de costumbres no excluye la calidad e intención literarias, es 
cierto que la obra, aunque bien escrita y coloreada con cierto tono irónico y mora-
psta, carece de metáfora. Podría clasificarse entre las que Carrasquilla llama de 
interés histó rico por la variedad de costumbres que pinta, y como la de ir a cine, 
'el ventaneo" y "las habladas", el encierro por un duelo y las fiestas en el club 
foel, entre otras. Al respecto, vale la pena transcribir unos apartes: 
El viaje a cine era el sábado aun cuando dieran un episodio sin pies ni 
cabeza, de cualquier serie, de cualquier pelfcula. Sábado aun cuando 
veladamente anunciara el programa un dramón de aquellos en que 
irremisiblemente acaba la protagonista con el pelo suelto y 
abandonada en un camino. Si les habían contado que los sábados 
daban las peores películas, pero ésas eran cosas de la Empresa para 
hacer ir a la gente entre semana y ellas, que no eran bobas, no daban 
tiro2 3. 
[ ... ] 
[. .. )la antipática de misia Rosalina que siempre estaba detrás del 
bastidor atisbando la llegada de Víctor. Hablar por la ventana no era 
• 
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22. C . E . Restrepo. Gabriel 
La torre y Antonio J. Cano. 
op. cit . . pág. 253. El tema es 
de interés, en verdad, al que 
una anónima escritora. ocul-
ta bajo e l seudónimo de 
Dama Negra, alude en su co-
lumna de El Colombiano del 
13 de julio de 1920: '' lnsisto, 
pues. en probar que el ven-
taneo -feo y ridículo. impro-
pio de hombres serios y de 
señoritas dignas-es costum-
bre santafereña y española. 
no original de Medellin .. .''. 
2 3 . Ua Restrepo. Lo de siem· 
pre, en Colombia, op. cit .. 
pág. 26r. 
24. Ibfd. 
25. Recopiladas por Jairo Mora-
les Henao. "Corresponden-
cia entre Camilo C. Restrepo 
Callejas y su esposa Ana 
Mejfa de Restrepo''. en Es-
tudios Sociales. Medellfn . 
Faes. núms. 8-9. junio de 
1995. págs. 199-203. 
26. Información suministrada 
perso na lmente por doña 
Rocfo V~lez de Piedrahfta. 
bija de la autora. 
• 
• 
r . 
Tomás Carrasquilla. caricatura de Pepe Mejía. publicada en Sábado. año 11. núm. 46, Medellfn, 
20 de mayo de 1922. pág. 549· 
mal hecho, /nesila lo podía asegurar porque en ninguno de los libros 
que había leído criticaban las habladas. Que no se dudara tampoco de 
sus libros, porqt1e eran de autores muy buenos, y muy mentados24. 
La autora, Lía Restrepo de Vélez, era hija de Camilo C. Restrepo, ingeniero que 
participó en la construcción del ferrocarri l de Amagá y gobernador de Antioquia, 
y Ana Mejía, autora de inteligentes y deliciosas epístolas25. Fue la primera mujer 
que sacó licencia de conducir en Medellín, tomaba fotos y las revelaba en su 
propio laboratorio y era experta en apicultura y fruticultura . Se casó con Gabriel 
Vélez Isaza, versificador y autor de décimas de humor, hijo del escritor Lucrecio 
Vélez Barrientos ( 1850- 1925) o Qaspar Chaverra, cuya obra más conocida es 
Rara Avis26• 
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Segundas menciones 
Quinta me nción: Contrastes po r Zaida (María S. vda. de Restrepo). 
U na viuda evoca con inme nsa tristeza la mañana fe liz e n que paseaba a caballo 
con su amado por un camino de montaña, y con especial ternura el mome nto en 
que , a la vista de un sobe rbio paisaje, el joven recogía violetas silvestres y las ponía 
en el sombrero. los cabellos y e l pecho de su amada. 
Narrada e n tercera persona. esta simple y conmovedora histo ria está lle na de poe-
sía; las románticas descripciones de paisajes y de sentimientos, de gran fue rza e 
intimismo. son vivas y hermo as: 
Absortos quedaron ante la sublime belleza del cuadro. Las lejallas 
cordilleras, los hondos valles, uno que otro caserfo lejano, todo parecía 
flotar en una tenuísima gasa azulosa que le comunicaba apariencia 
famástica. El solnaciem e doraba las crestas de las m omañas con vivos 
matices de oro, y ellas, cenicientas unas com o ancianas de grises 
cabellos, otras awviadas con ropajes del verde más risueFw, con toda la 
pompa y f rescura de la juventud, parece que quieren anticiparse unas a 
otras para recibir la primera caricia de su eterno amante el sol. que con 
sus besos de f uego hace brotar la vida de sus senos fecundos. Algunos 
picos distantes aún no han podido librarse de la neblina pere::. osa que se 
acurruca en sus fla ncos huyendo de la lu z que la persigue21. 
[. .. J 
Rodéalos un sonoro silencio: el silencio de las m omañas, que no 
interrumpe sino que parece acentuar el cuchicheo del agua, los canws de 
los pájaros, el incesame abanicarse de los blancos yarumos con sus hojas 
plegadas y el zumbido aletargante de miles de insectos28. 
Este cuento, que pinta a una mujer e namorada, sin queja alguna po r u exo. trae . 
en cambio, una denuncia ecológica : 
Aquella vereda w rruosa. sólo la frecuenwn los aserradores de maderas, 
cualldo despiertan su codicia los corpulentos árboles de la sierra, y 
profanados sus troncos cemenarios por el hacha dem oledora, en 
tablones informes los descienden en pacientes recuas de bueyes29. 
D e la obra que . sin duda, debió ocupar un mejo r lugar e n la pre miación. dice n los 
señores del jurado: .. Es recome ndable esta composición por sus de cri pciones ani-
m adas que hacen pensar en las del Maestro Carrasquilla "3°. Conside ración ligera 
y pobre que contrasta con la del mencionado, quie n en su crónica só lo comenta 
ésta y la "obra mostrenca" de l prime r premio: ''Contrastes - por ejemplo, y no por 
lo que dice el maestro La torre- se nos antoja muy he rmoso, muy ungido de poe-
sia , de suavidad y de tristeza. Denuncia una pe r ·onalidad. un esti lo , un caso ' ' 3 1 • 
EL J U R AD O 
Pese a la mirada paternalista y benévola en la cali ficación de autoras y obras. expresa-
da con el uso de diminutivos como "cuentecillo '' , ··joyita'' y "bocadiUo", a las cualida-
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27. Ma r ía vda tic Rcs l rcpo. 
Contrustl!,\ . en C'olombía. op 
cit . . pág 2fl7 
28. ltlíd. pag 2óó-267. 
29. Ibítl 
JO. Cario~ 1:. Rc~t repo. Gahn cl 
La10rn: y Antumo J. ('¡¡no. 
o p. el/ .. p;íg :!)J . 
·' 1 . Carr:-.sqUllla. op nt . . pag. ('11 )7 
.u C 1:. Kt:'i lr cpo. Ciahnd 
Lllorrc y An10n1o J Carw. 
tJfl ( /( • p:ig 25.1 
JJ An:l C~n.lcna ... tlt: Mo hna . 
Rti\J(O\ tlt· tmn l'ttln . t:n Cu-
lomhm. op w . pág!l 263- :!ti~ 
J~ Tila Btll c ro de Mo hna. L'n 
<flllltrto . en Columt'll.t . op 
( 11 • pág. 2)<} 
J(.':- J~::-td~..· :l\.1,1 :< b :-ullkl.l. 1.1 l!ra~..·t:l. d buen l!tl~ t n , . b dul?ura. y al di:\l:llfSl) Lk e nt rega 
J~.-· prcmiu:- c..'n d l." ll . ll :-c..' ,thu:-~l ~.k la mc..· t.tflll.~tLk 1:·, siem bra y laco:-ccha par:t n: fc rirse 
.tltrabajn litcr<~ntl ~.k la:- mu¡c..· r~.-·:-. d ¡ur:1Jt' ll..' n n ina su in ft..)nllC l'\ln tre:\ i nt e rc.:~:\llt es 
n h:-ef\ actl.'ll~' qu~.-· J.tn nte ll t.l ~.k l:1 :-~.-' 11:-tb i lidaJ ~ la ~.·u h ura lk MI:- intq!ran t c~. 
Lamentan 0'to'. e n pnme r lu~.1r. qu~.-· 1:\ mayor parte J~.· lo:-. CU\.' 11 1 0~ t \.· ngan por 
te ma e l m :nnnHHllll .. \.., t'' t .l \.'~lk'C Íe Jt· nHHHlm ania q u e l a~ ;1n11 la na y tort u ra. 
<~pan :ínJoJ. ¡, de otra' .H.' lt\ tdadc ' pnn \.'Cho::'a!'\ .. - pero l a~ aJmiran com o "cen tro 
Jd hogar ... :-tn f'\.'r.Jllll' lll Jc..· ,u lll\.' ll t.tl idad pensan te y creadora . E n segundo lug a r. 
dicen que'~-' nota en lo' c ucll lll:- qu~ b :-. muj~ rt'!'\ t ienen . por lo general. muy mala 
tJ~..·a Je la:' conJinon ~..·, mu rales lkl hom bre . 
F:n t:r(l ll 11/tmero eh• los cuen1os de es1e cenmnen (/parecen pintados con 
• 
o d iosos colo r('S 11 m ·io.' dt•slca les. maridos t¡ue dan a sus esp osns mala 
1·itla. tenorim l/ lf t' coiiSf){.l'fl ll cnn tm la l'irf/1(1 de heldadt!s d e.\'OIIIJUtrodas. 
Las mttlli/c'.'IIICIOIH'.' lilt•mrim .\ ()// ¡}(fnicu/an n enfe apreciah les co11w 
indicio., dt• la nutllt'm de .\l'r ,. ele pensar d el p ueblo l /lf e las produ ce. 1/oy 
nue,fra.' IIIIIJ<' r<' ' <' H'riht•n . ,. tle sus oh ras resu /w esta <·reen cia suya: ¡Los 
hombre:- :-.on malo~! 1; / (•ntlrún m::Jm ?·t~. 
Por úhimo. d og.ian la caluJau ue la:-. obra~ y d talen to q ue se ve en l a~ a utoras. e n 
con rra\·ía con d meLito tan Iletrado y c.:o n la <.J~sast ro ·a educación q ue se les <.Jaba a 
las mujcrc~. 
A MANERA DE CONC L US I ÓN 
Com o rasgos comune~ tk: los cue n tos pre miados se J L:s tacan la se nc illez d e las 
tramas. el tono íntimo y la fu e rza na rra ti va. Tres n arradoras se ide ntifi can com o 
esc ri tora~. y. d e m a rH.: ra expl íc iw . por lo m e nos uno d e los c ue ntos fu e escrito con 
ocasió n d e l concur~o . A lgu nos se udóni mos: Bo b a . Cándida. Jgn o rada, M o nta ñe ra , 
La M tis D escon fiada. Metida y Ca rid t-ld , y a lgunos títulos: (;Cu en to? e Hiswria ton -
w. son m otivo de reflexión . pue~ tanto podría tratarse d e una acti t ud d esafia nte e 
irónica como Jc una prote~ta . como e n el caso. ya comcn wdo. de la obra de T ila 
Botero de Molina . 
Los person aJeS. e n ~u m ayoría. t te nc n nombre. comune s . como Jua n , José , Lu-
cía. R osa e I n é~. y e~ pa te n te ~u ínJolc humilde de seres movidos por un des ti -
no adve r~o. Ca~ i todm l o~ per~onajes fe m e n in os son t ris tes y con tagian d e t r is-
teza la a tmchfe ra (k lo~ cuento~ . Lo~ e jemplos son m uch o .: ·· ... A ntes de q u e 
hundas ru mirada en e l dra m a pavoro so d e m i vid a [ ... ] T e rri b le m e n te impre -
s io n ada . la vi expira r y p á lida ~obre s u lech o d e mue rte la conte mpla , com o un 
h o loca usto b la nco""· " D esde e nto nces mi v id a es un d o lo r cont inuo. s in tregu a 
ni r e p oso"34. 
L a mayor parte de l a~ obra~ cuenta n las tri stezas de las muje res: la m o nja q ue renun-
cia a l a m o r de un hombre. la niña que tie ne e l padre e n la cárcel y mue re d esespe ra-
da po r la locura de la mad re. la joven viuda. la mujer b urlada, la que pie rde a los 
hijos peque ños: m uje;:res. en fin , reducidas a l á m b ito de l hogar. dedicadas a la defe n-
a de Jo débile . s uje ta a la maledicencia y los prejuicios socia les. c usto dias d e s u 
vi rtud y d e la de la . h ija . Pe ro . tam bién. hay otr as obras e n la que las muje res 
resue lven la care ncia iniciaL como la q ue logra e l a m o r del hom b re q ue a m a, la q ue 
le d a una bofetada e n público a l q ue la d ejó por o tra y la so lte ra que asume con 
• 
Alfonsina Storni, fotografía tomada de su libro Languidez, Madrid, Ediciones Torremozas, 1996. 
valentía su maternidad. El gran ausente es el cuerpo erótico, que aparece borrado 
por completo. 
Que en Antioquia a principios del siglo XX sí había mujeres talentosas que escri-
bían a pesar de la deplorable educación y de la atmósfera de prosa y utilitarismo 
que las envolvía, queda demostrado con este concurso, con los que lo siguieron y 
con las muchas publicaciones de cuentos, poemas y ensayos en revistas y periódi-
cos y de unas cuantas novelas35. 
También queda demostrado que hubo hombres que, como Carrasquilla y los jura-
dos, reconocieron el valor de las autoras, en parte por su sensibilidad y en parte 
I O LU f N C U Lt U a " l ' a l a iii)I> . Á I IC O. \ 0 1 3 11 . N Ü N 56 . H >O I [79] 
35· Como El embrujo del m tcró · 
f on o de Magd a Mo re no 
( 1948) e /merrogames sobre 
el destino de C le me ncia 
Rodríguez J a ramillo ( 194 2 ) . 
JÓ Ftf,, 1 \'unto \ flt'fiO f: ,<W I 
tfrín. puhhc..·a tJ .t, por B~tlo 111 
e n 1 ~:o ~ 1 ~u L u llanto 
rora . me dita . \ n tr<" 
37 Jo;ahc l C tm t quilla eJe Aran-
go. /m¡lrt'\/0/11'' d1• 'lfl/(' t , _ 
cn11" pur un.t ahucia para 
SU' OIC(O!>. tn t.!dll ,t. 1 ~ 'Ó 
p~ , r l.t ~o.' CIL·. t nt.l qth..' tc..' llt.lll c..·,,n l'll.t' . J' lll'' c..'r.lll 'u:- htj ~t:- ~~'u:- hc..·rmana:-. \' ..::- tk 
'LIJ"C. llll' r' c..' L!li L' 'll' lllll.' l)l ll' lltl.ll , ¡, 1.11111.1 l' l1 J. ¡ 11ll' ' ,l t"C.IIlHl L'll 1.1' ll'f'lll h:t:- . 
L n l''t l' .hpc..·cto. h.l\ q ue..· d c..·c..· llt,,.c..· lm.h.>ttP ( ',trr.t:-quill.t tuc llll'c.)J\:-t..' l.' ll c..' nt t..' nm ~u 
hc rm:m.t J,.tl,c..·l. . 1 l)lll .'n lh' '~'" ' lh' · 'l'''~ ' ' c..·n ,u trab .tJc.' ht c..' J:trto . :-llll' qut..· mantu-
' , , e n l'l .lll ,'llllll.lt, , . 1 pc..' '.ll de..· que..· h. tJ ll le.':- , c..· udc.,ninHl:- d e..· 1 =qut' ~ ZL·ta c..'~~ nhía 
~..·c.,rl.t' que..• m.111d.tb .t .1 '"' 1' '' ':-!' ·"ll.t d c ,,,dul. de..· ~u~ n'lllcc..lt .t~ ;•· ~ de..· 'll lthro lc.lda-
' ta tncc..htu ll llf''• ' 'l o n, ·, d, · 1 / tl / < . l'l c..:u.tl tc..· rmin.t. .tludic..·nd,, .1 'u hc...' rtn .liHl. con 1.'::-o tas 
Jll~lh.' ton.~, p.tl.thr.t' quc h.t!!o mt .t:- para ~.·crr: t r : 
[8o) 
S!' 111(' ltahttl ¡Jroluhrdt' t< ' l'llllllrlllf<' ll l <'lllt'. {'Or olgt tll tJ.' tflf<' \ 'O 111 <' S<'. tfll<' 
1 ÍIIÍ<' ro '' lwhlor ti<' 1 tt l / t'' , . 11 collltll ' en.'''·'· por , ,.,. c•.,¡o 11111_\' rllllictuulo .' ' 
r/(' 11111! g il ., tu. } 'o. 11111 \ ' uht•tlíent<'. S1i lo /, • /¡, · contrttlo 11 lodo (/{¡lf el t¡ue ha 
lc'ltitlu lo 1''" t c' ll cifl tic· tJ/1'11/ l'. } : f'OI'II .'c•guir cwllt llltlo tlc•s¡n11ís de /11/l( ' rttl , 
lo l'' crihu 
" / /J ot111 coluroo ' 1 ( ·114'111/l .tl cohoo.' ¡ ( ·,{('ho tfllt' llltto.' ¡ /)¡,1)(' 11.\l'll lo 111alo 
r¡tu "lurhtt'r ·e, loo , .. :-
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